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6:30pm, Monday, December 7, 2015            Concert Hall
Recital: Ensemble for Pianists
Konstantinos Papadakis, director
Sonata for 2 pianos - 8 hands in E minor, JB 1:47   Bedrich Smetana
                (1824-1884)
Monic Chen & Yink Ki Wong, piano I
Ying Sun & Yu-Hsin Teng, piano II
L’embarquement pour Cythère         Francis Poulenc
   Valse-Musette               (1899–1963)
Athalya Salim & Mendy Ling
Fascination          Fermo Dante Marchetti 
                (1876-1940)
Jay Domino & Max Beneke
Marzietta, no 1 from “Puppets”, Opus 27       Alfredo Casella  
                                (1883-1947)
Max Beneke & Jay Domino
Jazz Study           Edward Burlingame Hill
                 (1872-1960)
Adriana Sistig & Tenny Mudianto
In black and white        Claude Debussy
   III. Scherzando                      (1862-1918)
Shidan Liu & Pei-Fen Kao
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The Serpent’s Kiss (from “The Garden of Eden”)           William Bolcom
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